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i 
ATISH GUPTA VA NÉIXER A NEW DELHI EL 1947. 
Estudià art durant cinc anys a VEscola dArt de la capital 
de l'índia. El 1970 fou becat per a estudiar gravat a París 
on visqué durant dos anys. Actualment viu i treballa a New 
Delhi. Al seu estudi, envoltat d'un jardí zen dissenyat per ell 
mateix, s'agrada de fer treballs Cal·ligrafies sobre objectes de 
terrissa on inscriu sovint els seus poemes. 
Com a artista plàstic, la seua obra ha estat exposada múltiples vegades a 
galeries de Delhi, Bombay, Madras, Calcuta; a la Galeria «Espace Pont 
Neuf» de París, la «Wraxall Gallery» de Londres, la «Unfundi Gallery» 
d'Ottawa, la «Viridian Gallery» de New York, la «East& West Art Gallery» 
de Melbourne i la Galeria El Sol d'Altea. Eh seus treballs es troben en 
importants col·leccions privades i museus i és autor de diversos murals de 
gran format entre els quals destaca la seua obra de setanta-nou metres de 
llargada a l'aeroport Indira Gandhi de New Delhi. 
Satish Gupta va ser convidat en 1982 a pronunciar una conferència 
sobre la seua obra a la «National Gallery of Victoria» a Melbourne i un any 
més tard va exposar els seus gravats al «Trophen Museum» d'Amsterdam. 
El 1990 va dissenyar l'escenari pera un concert de Pandit Ravi Shankar 
al «Siri Fort» de New Delhi amb una gran tela sobre la lluna i els núvols. 
La seua obra poètica és absolutament unitària amb la plàstica, de la 
mateixa manera que la paraula -seua o d'altri- ho és amb la imatge i amb el 
silenci. En 1976 publicà una carpeta amb els seus dibuixos al carbó, 
Vibrations, basats en himnes del Rigveda. El 1985 publicà el seu llibre de 
hai-kus The broken wave. Darrerament ha realitzat una col·lecció de gravats 97 
com a suport d'una edició de bibliòfil del poemari De weg (El camí) de 
Germain Droogenbroodt. Els poemes que segueixen pertanyen al llibre The 
fugitíve moon, edició de l'autor Agraïm la col·laboració de Remei Ferrando 




- gravat en pedra 
un crit d'amant^  
Tamís, 
per recollir 
els meus pensaments^ 
Aigua fluent, 
no té temps 
per fer judicis 
sobre aspres 
codisses^ 
^ Evidence / - carved in stone / a lover's cry 
2 Sieve, / to gather / my thoughts 
' Wàter flowing, / no time / to pass judgement / on uneven / boulders 99 
Tomàs Uopis i Satish Gupta a la casa del poeta (New Delhi, 1992) 
Una miríade de pensaments 
llençats a la mar, 
remolins de desig 








- el silenci 
conquilla plena^ 
' A myriad thoughts / tossed into the sea, / whirlpools of desire / chasing the 
waves 
^ I have been / silent / long enough, / - let the sea / roar in 
^ Above the / roaring ocean / - the silence / fiUed shell 101 
Llançada lluny 
per les onades impies, 
aferrada a una pura 
blanca conquilla 
la cisa del poeta 
- el rugit de la mar^  
Ressonant 
en aigües silents, 
el so de 
l'ona trencada^ 
La meua ofrena 
als déus del vent 
- una línia esbossada 
de part a part del ceP 
' Cast away / by the merciless waves, / clutching a puré / white shell / the poet 
stole / - the roar of the sea 
2 Echoing / in silent wàters, / sound of / the broken wave 
102 ^ My offering / to the wind-goods / - a line sketched / across the sky 





per moltes primaveres 
- enramades com 
fulles de tardor^ 
Així mateix en la mort, 
la flor odorant 
- esdevé perfum^ 
' Autumn forest / dream / upon dream, / - falling 
^Flowers gathered / through many springs / - scattered like / autumn leaves 
^ Even in death, / the fragrant flower / - becomes perfume l'-'·J 

